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Бронхіальна астма (БА) є одним з
найбільш поширених захворювань
органів дихання [3, 6] За даними епі%
деміологічного дослідження встанов%
лено, що розповсюдженість даного
захворювання в світі складає 5%7 %, а
в деяких регіонах досягає 15 % [10].
Широке розповсюдження, необхідність
тривалого лікування, значні фінансові
збитки для держави та індивідуума
визначають важливість проблеми БА у
суспільстві.  Із року в рік захворю%
ваність, інвалідність і смертність, по%
в’язаних із БА, зберігається, не дивля%
чись на значні успіхи у вивчені даного
захворювання [3, 6, 9, 10, 13]. БА одна
з найпоширеніших хронічних хвороб,
що уражає людей всіх вікових груп,
розглядається в сучасному суспільстві
не лише як велика медична, але й соц%
іально значима проблема [3, 5, 16].
Отже, дослідження патогенезу БА
надзвичайно важливе для профілакти%
ки, ефективності лікування і підвищен%
ня якості життя хворих. Як відомо з
літературних джерел, що різноманітні
захворювання супроводжуються роз%
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витком синдрому ендогенної інтокси%
кації. Ендогенні токсини зумовлюють
особливості клінічного перебігу та про%
гноз основного захворювання. Тому
метою нашої роботи було з’ясувати
особливості змін показників ендоген%
ної інтоксикації: молекул середньої
маси (МСМ) і еритроцитарного індек%
су інтоксикації (ЕІІ) у крові тварин з БА
та провести їх корекцію тіотриазолі%
ном.
Матеріали та методи дослідження
Всі експерименти на тваринах
були проведені при дотриманні прин%
ципів біоетики у відповідності з поло%
женням Європейської конвенції щодо
захисту хребетних тварин, яких вико%
ристовують в експериментальних та
інших наукових цілях (Страсбург, 1986),
Директиви Ради Європи 86/609/ЕЕС
(1986), Закону України № 3447%IV «Про
захист тварин від жорстокого повод%
ження», загальних етичних принципів
експериментів на тваринах, ухвалених
Першим національним конгресом Ук%
раїни з біоетики (2001). У роботі було
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використано 60 морських свинок(%
самців) із масою тіла 180%220 г, які роз%
поділені на п’ять груп. Перша – інтактні
тварини (12), друга (12), третя (12),
четверта (12) групи – тварини з БА
відповідно на 18, 25 і 32%у доби експе%
рименту відповідно, п’ята група (12) –
тварини з БА, які піддавалися лікуван%
ню тіотриазоліном, що вводили у дозі
50 мг/кг внутрішньом’язово, щоденно,
впродовж 10 днів (з 22 по 32%у доби ек%
сперименту).
БА відтворювали за методикою
В.І. Бабича [1]. Попередньо тварин од%
норазово сенсибілізували нормальною
кінською сироваткою (0,1 мл внутріш%
ньочеревинно). Наступні три дні підряд
вводили підшкірно 0,1 мл нормальної
кінської сироватки (НКС) з вбитою в
автоклаві БЦЖ (на 1 мг БЦЖ 1,0 мл
НКС). Наступні 14 днів щоденно
морські свинки протягом 30 хвилин в
щільно закритій камері за допомогою
розпилювача піддавалися інгаляції НКС
по 1,0 мл сироватки на кожного мур%
чака. Після закінчення цього терміну
кожні 7 днів мурчакам проводили інга%
ляції НКС. Потім тварин декапітували і
визначали у крові рівень МСМ в хвилі
дослідження 254 нм і ЕІІ в інтактних
тварин та у морських свинок на 18, 25,
32 доби розвитку експериментальної
бронхіальної астми. Вміст МСМ визна%
чали за методом І.А. Волчегорского,
Д.А. Дятлова, Е.І. Львовскої та ынших
[15], ЕІІ за методом В.К. Казимирка,
В.І. Мальцева [8].
Статистичне опрацювання одер%
жаних результатів здійснювали за ме%
тодом Стьюдента.
Результати та їх обговорення
Синдром інтоксикації, який супро%
воджує патологічні процеси, зумовле%
ний багатьма механізмами. Він пов’я%
заний з дизкоординацією метаболічних
процесів, які відбуваються при пато%
логії різного генезу [4]. Для оцінки ста%
ну ендогенної інтоксикації організму
тварин в динаміці розвитку БА ми вив%
чали за допомогою МСМ і ЕІІ.
Еритроцитарний індекс інтокси%
кації є одним із маркерів ендогенної
інтоксикації. Враховуючи, що мембра%
ни дозрілих еритроцитів розглядають%
ся як прототип плазматичних мембран
усіх клітин організму, то підвищення їх
проникності (зростання ЕІІ) можна вва%
жати характерним для клітин організ%
му, що проявляється цитолізом їх та
виходом з цитоплазми органо% та орга%
нелоспецифічних ферментів [14].
Середні молекули – речовини, до
складу яких входять олігоцукри, похідні
глюкуронових кислот, поліаміди, глюка%
гон, вітаміни, нуклеотиди і ще не іден%
тифіковані сполуки. Молекули серед%
ньої маси є продуктами катаболізму
ендо% і екзогенних білків з відносною
молекулярною масою від 300 до 5000
Д. Окремі фракції середньо молекуляр%
них пептидів володіють: 1) нейроток%
сичною активністю; 2) інгібують гліко%
генез, біосинтез білка, еритропоез,
тканинне дихання; 3) беруть участь в
розвитку імунодепресії; 4) змінюють
проникність мембрани; 5) порушують
натрій%калієвий баланс, процеси
транспорту амінокислот, виведення
креатиніну; 6) мають цитотоксичну дію;
7) викликають порушення мікроцирку%
ляції і лімфодинаміки [2, 4, 12, 17, 18].
Для лікування БА ми вибрали
вітчизняний препарат тіотриазолін,
який володіє мембраностабілізуючою,
антиоксидантною, імуномоделюючою,
протизапальною, гепатопротекторною,
нефропротекторною та іншими діями
[7, 11].
Проведені нами дослідження по%
казали, що за умов розвитку експери%
ментальної бронхіальної астми показ%
ники ендогенної інтоксикації підвищу%
валися. Вміст МСМ у крові тварин на
18%у добу експерименту зріс на 28,1 %
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(P < 0,05) в порівнянні з контролем. На
25 і 32%у доби розвитку БА цей показ%
ник зростав відповідно на 31,9 % (P <
0,05) і 55,7 % (P < 0,05) проти групи
здорових тварин. Вміст МСМ є одним
з найхарактерніших маркерів ступеня
вираженості токсичного синдрому, про
це вказує автор раніше проведених
досліджень [14].
Водночас аналогічні зміни відбу%
ваються з іншим досліджуваним нами
показником ЕІІ. На 18%у добу цієї хво%
роби спостерігали підвищення ЕІІ в
крові на 57,8 % (P < 0,05), пізніше на
25%у добу – зріс на 78,6 % (P < 0,05), а
на 32 добу розвитку БА досягнув мак%
симальних величин (зріс на 101,8 % (P
< 0,05)) відносно інтактної групи тва%
рин.
Одержані результати вказують на
розвиток ендогенної інтоксикації
організму тварин при експеримен%
тальній БА.
Після проведеного лікування тіот%
риазоліном у крові 5%ї групи тварин ми
спостерігали зниження вмісту МСМ і ЕІІ
на 32,3 %(P < 0,05) і 34,2 %(P < 0,05)
відповідно в порівнянні  з групою
морських свинок з БА (4 група) до ліку%
вання (табл. 1).
Таким чином, можна зробити вис=
новок,  що в динаміці розвитку БА
підвищується рівень МСМ і ЕІІ, особли%
во на 32%у добу експерименту, що
може свідчити про наявність ендоген%
ної інтоксикації організму. Застосуван%
ня вітчизняного препарату тіотриазол%
іну призвело до суттєвого зниження
змінених показників МСМ і ЕІІ за умов
формування БА, що вказує на його по%
зитивний корегуючий вплив.
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Резюме
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА: СДВИГ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И ИХ
КОРРЕКЦИЯ ТИОТРИАЗОЛИНОМ
Регеда М.С., Погорецка Я.О.
На сегодня бронхиальная астма
является одной из главных проблем
пульмонологии, что обусловлено недо%
статочным изучением патогенеза это%
го заболевания. Модель бронхиальной
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астмы была воспроизведена на морс%
ких свинках за методикой В.И. Бабича.
У животных в крови наблюдали повы%
шение содержимого показателей эн%
догенной интоксикации: молекул сред%
ней массы и эритроцитарный индекс
интоксикации на 18, 25 и 32 сутки эк%
сперимента. Для коррекции данных
показателей мы выбрали тиотриазо%
лин, который вводили животным в те%
чение десяти дней в дозе 50 мг/кг.
Применение данного препарата приве%
ло к снижению молекул средней мас%
сы и эритроцитарного индекса инток%
сикации. Полученные результаты ука%
зывают на развитие у животных с
бронхиальной астмой эндогенной ин%
токсикации и коррекцию ее тиотриазо%
лином.
Ключевые слова: бронхиальная аст3
ма, молекулы средней массы, эрит3
роцитарный индекс интоксикации,
эндогенна интоксикация, тиотриазо3
лин.
Summary
BRONCHIAL ASTHMA: OFFSET OF
SOME ENDOGENOUS INTOXICATION
INDICATORS AND THEIR CORRECTION
WITH TIOTRIAZOLINUM
Reheda M.S., Pohoretska Ya.O.
Nowadays, bronchial asthma is one
of the main problems in pulmunology due
to the insuff icient study of the
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pathogenesis of this disease. Model of
BA was reproduced on guinea pigs by the
method of V. Babich. An increase of the
following endogenous intoxication
indicators: the average molecular weight
and erythrocyte toxicity index at 18, 25,
35 days of experiment was observed in
animals blood. We chose thiotriazolinum
for the correction of these indicators. It
was administered to the animals for 10
days perioud, leading to a decrease in
erythrocyte index of intoxication and the
average molecular weight which shows
its positive effect. The results indicate the
development of BA in animals,
endogenous intoxication and i ts
correction with thiotriazolinum.
Key words: bronchial asthma, the
average molecular weight, erythrocyte
toxicity index, endogenous intoxication,
thiotriazolin.
